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Esta investigación aborda si las ofrendas a la Pachamama en el Cusco responden a la 
desvalorización de las culturas andinas en un mundo globalizado por el turismo, la globalización, 
la modernización, y la urbanización. El turismo místico en el Perú ha crecido desde las noventas 
con la promoción del estado peruano de la cultura viva, y una de las ceremonias andinas más 
importantes es la ofrenda a la Pachamama. El objetivo era identificar y explicar los efectos del 
turismo, la globalización, la modernización, y la urbanización en las ofrendas a la Pachamama 
según los chamanes y la observación. Fui a tres ofrendas a la Pachamama con tres 
organizaciones turísticas diferentes en el Cusco para hacer observación participante y entrevistar 
a los chamanes y los empleados de las tres organizaciones para aprender más del estado de las 
ofrendas a la Pachamama hoy día. Los resultados fueron colectados en tres días diferentes, en los 
días 11, 12, y 15 de mayo de 2017. Las ofrendas en sí mismas han cambiado un poco, pero los 
cambios más esenciales son en los enfoques de los chamanes o curanderos, los turistas, y las 
organizaciones turísticas. Hoy día hay una mercantilización de las ofrendas a la Pachamama y 
una explotación de los chamanes y los turistas, en términos de sueldo y precios, por las 
organizaciones turísticas grandes. Además, muchas veces los turistas están buscando soluciones 
para la inquietud en sus vidas, y eso es el enfoque en vez de la importancia de las ceremonias 
andinas. Por esas razones, no hay intercambios culturales profundos con las ofrendas a la 
Pachamama.  
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Cusco tiene una población con más de 400 mil habitantes. Por lo tanto, es la ciudad más 
poblada en la región del Cusco. Es el centro urbano para el departamento del Cusco. Además, es 
uno de los destinos más populares en el Perú para los turistas porque tiene el aeropuerto más 
cerca de Machu Picchu. También, el gobierno peruano promociona el Cusco como la capital de 
los Incas. Tomando en cuenta esas dos cosas, el Cusco como centro urbano y el Cusco como 
destino turístico, tiene sentido como los fenómenos del turismo, la globalización, la 
modernización, y la urbanización se mezclan para tener impacto en la cultura de los cusqueños.  
Planteamiento 
El ritual del pago a la tierra es algo muy esencial en la vida andina. Este aspecto de la 
cosmovisión andina se enfoca en la relación dependiente a la Pachamama, los Apus, y la gente 
andina. Las ofrendas a las deidades destacan esta relación. Cuando la gente pide a las deidades, 
Pachamama y los Apus pueden ayudarla. Al mismo tiempo, la Pachamama y los Apus requieren 
el apoyo de los seres humanos porque necesitan comer y sobrevivir (Lorente Fernandez, 167). 
Las ofrendas demuestran bien el concepto de la reciprocidad y su importancia en la cultura 
andina. Sin embargo, la situación y la importancia de los despachos han cambiado a través los 
siglos. Se puede comparar las menciones de los despachos en las crónicas históricas con los 
despachos de hoy día para distinguir los cambios (Dr. Washington Rozas, conversación, 24 de 
abril de 2017). La globalización, la modernización, y la urbanización han tenido efectos en otros 
aspectos de la vida andina, como la tecnología, la mercantilización, el turismo, y el intercambio 
de ideas. Por lo tanto, me parece importante descubrir los impactos del turismo, la globalización, 
la modernización, y la urbanización en las ofrendas para entender los resultados para esta parte 
esencial de la cultura andina y a cambio el impacto de los resultados en la identidad andina, 
específicamente en la mentalidad y las creencias de la gente.  
Primero, quiero describir las ofrendas y la relación entre la tierra y la gente y como fue 
originalmente. Luego, voy a describir la importancia de las ofrendas para la gente, y finalmente, 
voy a describir que le parece a la gente los efectos del turismo, la globalización, la 
modernización, y la urbanización y si esos cambios han afectado la creencia y la mentalidad de 




Me interesaba la religión andina desde mi clase sobre las religiones latinoamericanas en 
los Estados Unidos el semestre de la primavera del año pasado. En esta clase, discutimos mucho 
la importancia de las religiones indígenas y el sincretismo con la Iglesia Católica para las 
personas de América Latina que viven en los Estados Unidos. Hablamos sobre la importancia de 
las religiones indígenas y el sincretismo como expresiones de la identidad indígena y formas de 
resistencia. También, discutimos los cambios en las religiones por los siglos y que significan 
estos cambios.  
 Además, al inicio de este semestre, hicimos una ofrenda a la Pachamama en Pisac, y me 
he dado cuenta de la ofrenda como una expresión excelente de las creencias andinas. Quise 
enfocar mi tema en los efectos de la globalización cuando aprendí que el paqo que hizo el rito 
había hecho esta ofrenda en otras partes del mundo. Quise saber que piensa la población andina 
sobre esto. Antes, era considerado malo practicar ritos indígenas, pero ahora pueden 
considerarlos una fuente de orgullo. Me parece interesante investigar si el turismo y la 
mercantilización han tenido efecto en la revitalización de los ritos andinos generalmente en el 
Cusco y específicamente en las ofrendas a la Pachamama.  
Sin embargo, me parece que este tema responde a un fenómeno en el Perú de la 
mercantilización de las culturas indígenas generalmente pero sin mejorar los derechos indígenas 
mucho o la valorización de sus identidades. De hecho, en la página web del Ministerio de 
Cultura en el Perú sobre la Pachamama, dice que “con una ceremonia de ofrenda a la Madre 
Tierra o Pachamama, que intenta revalorar costumbres ancestrales vivenciales realizadas desde la 
época prehispánica,” van a celebrar el aniversario del Museo de Sitio de Purucucho 
(Pachamama). No obstante, no discuten directamente la valorización de la identidad andina, solo 
las costumbres andinas. Es un problema en la sociedad peruana de no reconocer el valor de la 
identidad andina, sino solamente unos aspectos para el turismo, y eso es una preocupación para 
unos investigadores. Mi ISP debe abordar este gran problema por el medio del efecto del turismo 
y la globalización en las ofrendas a la Pachamama y su relación a la identidad andina.  
Preguntas principales 
¿Qué son los impactos del turismo, la globalización, la modernización, y la urbanización en las 




Identificar y explicar los efectos del turismo, la globalización, la modernización, y la 
urbanización en las ofrendas a la Pachamama según los chamanes y la observación.  
Marco teórico 
Basado en la información de las lecturas y las conferencias hasta ahora, mi marco teórico 
será la perspectiva de la diseminación de las ofrendas a la tierra, un aspecto fundamental de la 
vida andina, ha ayudado a aumentar el orgullo de la identidad andina según la idea de “agente 
social” de Gell. Gell dijo que no solamente los humanos pueden influir situaciones (Okamoto, 
119, 122). Por lo tanto, las ofrendas y los elementos en las ofrendas pueden servir como agentes 
sociales para influir en la sociedad andina. Además, el turismo es “una de las agencias 
productoras de identidad más activas e influyentes” (Fuller, 116). Por eso, especialmente por el 
turismo, la ofrenda a la Pachamama puede convertirse en una fuente de cambio. Desde esta 
perspectiva, el turismo, la globalización, la modernización, y la urbanización han influido en las 
ofrendas, pero las ofrendas como actores involucrados influyen en las creencias andinas. 
 También como parte de mi marco teórico, es necesario entender las definiciones del 
turismo, la globalización, la modernización, y la urbanización, y como los términos son 
conceptualizados, para entender sus relaciones con las ofrendas a la Pachamama.  
 Primero, la definición general del turismo es el fenómeno de personas viajando a otros 
lugares, nacional o internacionalmente, para cualquiera razón. El concepto, especialmente 
vinculado a la cultura, es más complejo, sin embargo. Norma Fuller define el turismo como “una 
expresión de la creciente globalización de la economía y de la cultura” y también “una gran 
maquinaria discursiva que produce representaciones sobre la nación y los grupos que la 
componen” (Fuller, 10). Esta idea del turismo se corresponde con la definición de la 
globalización. La globalización es homogenización en un nivel internacional, incluyendo la 
homogenización cultural, especialmente por la influencia de culturas dominantes en el mundo 
(Issitt). Se puede entender la modernización básicamente como un proceso de transición de una 
sociedad tradicional a una sociedad moderna. Sin embargo, incluye muchos otros factores. 
Normalmente indica un proceso de industrialización, que involucrado puede traer el capitalismo 
y la comercialización. Además, algunas personas la ven como un proceso de occidentalización 
que trata de reemplazar valores tradicionales con valores modernos, que puede impactar la 
cultura tradicional (Da Silva). Finalmente, la urbanización claro es un proceso de migración 
desde las áreas rurales a las ciudades. No obstante, este proceso también crea una sociedad 
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distinta. Normalmente incluye el industrialismo y la fragmentación de personas y cultura 
(Prono). En suma, todos estos conceptos tienen impactos en las ofrenda a la Pachamama porque 
las ofrendas son una representación de la cultura tradicional indígena, y todos estos términos 
afectan la cultura tradicional.  
Ubicación    
Realicé mi investigación sobre los efectos del turismo, globalización, modernización, y 
urbanización en la ciudad del Cusco. Específicamente, visité tres agencias turísticas en dos 
lugares en el Cusco, y también fui al mercado Cascaparo, a las tiendas donde venden los 
elementos para los despachos. Elegí quedarme en el Cusco porque para investigar la realidad de 
las ofrendas en un mundo globalizado, era necesario estar en un lugar donde todas las influencias 
del turismo, globalización, modernización, y urbanización se mezclan, y el Cusco era apropiado 
para esto.  
Metodología  
Para mi investigación, fui a observar tres ofrendas (pagos) por agencias turísticas en el 
Cusco. Por esta razón, la primera etapa en mi investigación era buscar agencias turísticas en el 
Cusco con ofrendas a la Pachamama. A pesar del crecimiento del turismo místico en el Cusco, 
no había visto muchas agencias en el Cusco con el turismo místico, específicamente las ofrendas 
a la Pachamama. Por esta razón, busqué en línea unas agencias que pueden ayudarme. Después 
de comunicarme con cinco o seis agencias diferentes por el curso de una semana, finalmente 
encontré y reservé tres ofrendas con tres agencias diferentes. Las tres agencias eran CAISAE, o 
Centro Ancestral Inca Chamánico Amazónico Espiritual, Peru Shamans, y Ayahuasca-
Wachuma. Tuve tres ofrendas en tres días diferentes.  
 A la primera ofrenda con CAISAE, había dos chamanes y dos empleados que me 
ayudaron a realizar la ofrenda. La ofrenda era una combinación de observación participante y 
entrevista. Entrevisté a uno de los chamanes y los dos empleados en una manera informal. 
Durante la ofrenda actual, recibí información sobre la ofrenda de uno de los chamanes y la 
empleada del centro, quien tradujo el quechua del chaman. Luego, la empleada necesitó salir, y 
después, otro empleado tradujo para mí y le pregunté a él unas preguntas de mi guía de 
investigación.  
 En la segunda ofrenda con Perú Shamans, entrevisté a una de las empleadas, que era mi 
guía, en una manera informal antes de la ofrenda, durante la ofrenda, y después de la ofrenda. 
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También, después de la ofrenda, entrevisté al chamán y la otra empleada en una manera informal 
antes de regresar a la agencia. También usé observación y participé durante la ofrenda.  
 Para la tercera ofrenda con Ayahuasca-Wachuma, conversé con la empleada y traductora 
durante la ofrenda y usé observación y participé, pero no entrevisté al chaman porque era el 
mismo chaman de la ofrenda pasada. También tuve una conversación breve con la otra empleada 
antes de salir.  
 En adición, para complementar mis ofrendas, fui al mercado Cascaparo para observar.  
 Escogí esta muestra porque tuve tres lugares principales diferentes para mi investigación. 
Necesité hablar con las personas en las tres agencias, y mientras quise hablar con los chamanes y 
los empleados de las agencias, también quise hablar con turísticas. Sin embargo, estaba sola para 
todas las ofrendas, y solamente pude hablar con los chamanes y los empleados de las agencias. 
Porque quise aprender sobre las ofrendas hoy día en el Cusco, especialmente con el turismo, 
estos dos grupos de personas tenían mucha más información sobre este tema por sus experiencias 
con el turismo místico en el Perú.  
 Algún cambio en mi investigación es que estaba pensando que los chamanes eran de 
diferentes partes del Cusco. No obstante, los tres chamanes eran de la comunidad de Q´eros.  
Una de las limitaciones más predominantes en mi investigación era el precio de las 
ofrendas turísticas. Al final me quedé con $300 después del costo de mi alojamiento, pero casi 
todas las ofrendas que encontré con las agencias cuestan más de cien dólares. Por esta razón, 
encontré estas tres ofrendas que cuestan cien dólares o menos. No estoy segura si esto afectó mis 
resultados porque todas las agencias son las más baratas de la experiencia turística.  
Otra de las limitaciones, que ya he mencionado, era la falta de turistas con quienes 
hubiera podido conversar sobre las ofrendas. Me gustaría tener las perspectivas de los turistas, 
pero en vez de eso, entrevisté a unos empleados de las agencias para sus perspectivas en el 
aspecto turístico. También, desafortunadamente, no había suficiente tiempo hablar con más 
chamanes, unos curanderos, y unos turistas.  
Ética 
La ética de mi proyecto incluyó: 
No pude tomar fotos sin el consentimiento del sujeto o los sujetos.  
No pude usar una grabadora sin el consentimiento del sujeto o los sujetos.  
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Antes de usar la información de una persona usando su nombre verdadero, necesito su 
consentimiento informado previo.  
No pude hablar con niños que tienen menos de 18 años.  
Esas reglas no provinieron estar problema porque no usé una grabadora pero un cuaderno 
para recordar la información de las entrevistas informales, primero. Había demasiadas cosas 
ocurriendo al mismo tiempo. También, no tuve fotos de las personas en las ofrendas porque no 
eran particularmente pertinente a mi investigación. Tuve fotos de las ofrendas en sí mismas, pero 
cada vez pregunté a los chamanes y los empleados antes de tomar fotos. Además, no había 
personas menos de 18 años en las ofrendas, y no uso los nombres verdaderos de los chamanes y 
los empleados.  
 
Generalidades del estudio 
Ubicación y muestra del estudio: 
El Cusco, chamanes y empleados de agencias turísticas (CAISAE, Peru Shamans, 
Ayahuasca-Wachuma) 
CAISAE y Ayahuasca-Wachuma están ubicados en Calle Herrajes 148 en la ciudad del Cusco, 
cerca de la Plaza de Armas, mientras Peru Shamans está ubicado cerca de la Plaza de San Blas, 
en Cuesta San Blas 681. La comunidad de Q´eros está ubicada en la Cordillera Vilcanota, en la 
provincia de Paucartambo en el departamento del Cusco, más o menos a 200 km de la ciudad del 
Cusco.  
Las personas de mi muestra trabajan en la industria turística, específicamente en el 
turismo místico, unos como chamanes (tres) y unos como empleados (cuatro).  Porque todos los 
tres chamanes eran de Q´eros, escribo un poco sobre la historia de Q´eros y sus interacciones con 
la ciudad del Cusco. Molinié describe un poco de la historia de los Q´eros. Habían descubierto a 
esta población en 1955 durante una expedición académica, y por varias razones, Molinié sugiere 
que los indigenistas escogieron los Q´eros como los últimos Incas. Vivían en una parte de los 
Andes inaccesible, que significa que podría mantener la descendencia de los Incas, y seguían los 
patrones de asentamiento tradicional de los Andes. Molinié insiste que es parte de la razón por lo 
cual los rituales andinos ya tienen respeto porque son de los descendientes de los Incas y por lo 
tanto son los conocimientos de los Incas (Molinié, 247-248). Recientemente, necesitan mudarse 
cada vez más lejos o viven en la ciudad del Cusco. Según Gómez-Barris, la gente de Q´eros ha 
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necesitado mudarse porque más personas están comprando propiedades en esta región. También, 
se habían visto afectados por el terrorismo y el cambio climático (Gómez-Barris, 73).  Sin 
embargo, unos chamanes, como Sebastián, viven en una parte del Cusco ahora porque el Cusco, 
junto con el Valle Sagrado, es el centro del turismo místico en el Perú. Antes, grupos turísticos 
iban a Q’eros dos veces por año, y en agosto, muchos chamanes de la comunidad venían al 
Cusco (Fuller, 105). No obstante, ahora con el crecimiento del turismo místico, los turistas no 
necesitan ir a Q´eros para aprender sobre sus ceremonias ancestrales.  
Para la historia del turismo místico en sí mismo, aprendí que con el fin del terrorismo, el 
estado peruano empezó enfocarse en la importancia del turismo. Se enfocó especialmente en la 
promoción de la identidad Inca y los sitios Incas, y los marcaron como sagrados y místicos 
(Gómez-Barris, 69). No obstante, podría ser una tendencia apreciar las tradiciones incas y 
devaluar las tradiciones indígenas. Los Q’eros han tenido éxito porque son marcados como incas, 
no como indígenas. “La llegada y el florecimiento del turismo místico en el Cuzco, en la década 
de los noventa, del poblador andino comenzó a ser representado como el portador de una 
tradición espiritual que mantenía la comunicación y el equilibrio ancestral con la naturaleza que 
el hombre moderno había perdido” (Fuller, 104). Sin embargo, no significa que la población 
andina haya ganado respeto. Todavía hay una gran dicotomía entre la valoración de los Incas y el 
tratamiento de los indígenas.  
 
Investigaciones anteriores 
Hay cuatros fuentes que eran los más útiles para mi tema. El libro Turismo y cultura por 
Fuller, el artículo sobre turismo en el Valle Sagrado por Gómez-Barris, el texto sobre los 
curanderos urbanos por Tomoeda, y otro artículo sobre curanderismo y salud en el Cusco por 
Washington Rozas. Tres de las fuentes son desde antes de 2012: los textos por Tomoeda y 
Washington Rozas son de 1992, y el libro de Fuller es de 2009. Sin embargo, eran fuentes 
esenciales para mi proyecto. Sin la ayuda de Dr. Washington Rozas, no pude encontrar fuentes 
muy útiles sobre el curanderismo, y todavía la información de los textos de Tomoeda y 
Washington Rozas es pertinente porque parece que no mucho ha cambiado en una manera 
fundamental con el curanderismo, y esas fuentes proveen información fundamental que no puedo 
encontrar en otras fuentes. También, con el libro de Fuller, es la fuente más completa que pude 
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encontrar sobre el estado del turismo en el Perú específicamente y que aborda el tema de 
interacción turística con los indígenas.  
 Un aspecto esencial para el entendimiento de mi tema es el uso de los varios términos. 
Hay el curandero, el alquimista, y el naturista, junto con el chamán, el maestro, y el paqo. Parece 
que el chamán, el maestro, y el paqo son sinónimos, mientras el alquimista y el naturista son 
sinónimos por el curandero porque según Washington Rozas, puede usar el término naturista 
para describir los curanderos (Washington Rozas, 202). No obstante, los tres términos diferentes 
pueden connotar significados diferentes. La palabra curandero puede implicar los vínculos con el 
Catolicismo o con la época colonial, alquimista puede connotar alguien que usa la magia para 
lograr sus metas, y naturista puede sugerir alguien que trabaja con plantas pero sin trasfondo 
religioso o spiritual. Tomoeda fortalece esta idea en parte. Sobre curanderos, dice que “hoy día 
su vigencia está claramente establecida, aceptan ser llamados curanderos, pero el termino carece 
de connotaciones derogatorias” (Tomoeda, 193). Parece como un vestigio de la época del 
colonialismo y las épocas siguientes de discriminación contra los indígenas, incluyendo sus 
líderes espirituales. Sobre la cosmovisión de los curanderos, Washington Rozas dice, “En esa 
labor se utilizan elementos de los sistemas culturales, andino y occidental constituyendo una 
cosmovisión que sintetiza el catolicismo con el curanderismo en búsqueda de la última 
alternativa de salvación” (Washington Rozas, 201). También pueden hacer rituales, pero son un 
poco diferentes que los de los chamanes, pero unas veces todavía es difícil distinguir las 
diferencias.   
Ambos Washington Rozas y Tomoeda indican que hay tres tipos de curanderos en el 
Cusco. Washington Rozas dice que hay el pampamesayoq (pampamisayoq), un especialista 
tradicional, un altomesayoq (altomisayoq) o mesero, los curanderos que tienen contacto con los 
Apus, y el layqa, o brujo. Menciona que había una versión del altamesayoq antes del terremoto 
en 1950, pero los curanderos altamesayoq necesitaban seguir las normas de los Apus y no lo 
hicieron, y eran la razón para que ocurriera el terremoto (Washington Rozas, 205). Además, 
según él, existe dos maneras para hacerse curandero: por vocación y cuando es ela elegido por el 
rayo. Solo los elegidos por el rayo pueden hacerse curanderos altamesayoq (Washington Rozas, 
204). Por otro lado, Tomoeda hice una lista un poco diferente. Según Tomoeda, las tres 
categorías de curanderos son los runa, los misti, y los decentes. Los runa son el tipo de curandero 
más básico, con habilidades limitadas. Los misti, los mestizos o bilingües, son la mayoría de 
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curanderos y pueden funcionar bien en la ciudad porque pueden interactuar con muchas personas 
de varias partes de sociedad cusqueña. El tercer grupo, los decentes, son considerados la elite de 
curanderos, con habilidades amplias. Además, Tomoeda dice que “acudir al curandero es una 
práctica muy difundida en el Cuzco. Es probable que casi todos los cuzqueños, a despecho de su 
educación, economía, lo hayan hecho” (Tomoeda, 192, 193). Esta indica que a pesar de todo, el 
curanderismo todavía era popular en el Cusco en los noventas para los locales. También 
Tomoeda discute como los especialistas pueden llamar a los Apus, y aunque cada especialista 
tiene su Apu, hay unos Apus generales para regiones. Tomoeda insiste que “en el Cuzco, por 
ejemplo, el cerro Ausangate es considerado como la deidad más importante de todo el valle y 
localidades vecinas” (Tomoeda, 196). Sin embargo, la gente de Peru Shamans dijo que hay 
muchos Apus importantes cerca del Cusco.  
Con esta mezcla de información contradictoria, es difícil entender cuál es la información 
más correcta. Es posible comparar las tres categorías de cada investigador, y quizás hay algunas 
analogías entre los dos investigadores, pero sin más información, es casi imposible distinguir.  
Sin embargo, según Beatriz, Jocelyn, y Sebastián de Peru Shamans, insistieron que hay dos 
categorías de chaman, altamesayoq y pampamesayoq, aunque también insistieron que los 
chamanes y los curanderos son dos categorías distintas, a diferencia de Washington Rozas. 
Washington Rozas no dice que el curandero es el mismo que un chamán, pero tiene las mismas 
categorías de altamesayoq y pampamesayoq para los curanderos que Beatriz, Jocelyn, y 
Sebastián tienen para los chamanes. Además, todos sostuvieron que el curandero o el chamán 
altamesayoq ya no existe. Para confundir la información más, Washington Rozas menciona los 
paqos, diciendo que “los paqos desprecian a los curanderos de la ciudad sosteniendo que ellos 
manejan las verdaderas técnicas incaicas, según ellos los curanderos urbanos han perdido el 
contacto con los centros de poder, por ejemplo no tienen pukara para ofrendar a sus Apus” 
(Washington Rozas, 203). Aunque por otro lado, “El curandero urbano es por naturaleza 
orgulloso y arrogante, indica que su prestigio y conocimiento es superior a los paqos (curandero) 
de las comunidades campesinas” (Washington Rozas, 203). No está claro si los paqos, que es una 
línea de maestros andinos (Peru Shamans), tienen las mismas categorías que los curanderos. El 
origen de los términos altamesayoq y pampamesayoq parece ser de los Q´eros, y es posible que 
cuando los Q´eros vinieron al Cusco, los curanderos cusqueños empezaron a usar estos términos. 
Otra posibilidad es que los términos se han mezclado desde los noventas, cuando el turismo 
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místico empezó a ganar popularidad, con el advenimiento de la globalización y la modernización 
juntas con el turismo y la urbanización. Sin embargo, para el bien de clarificación, en este 
ensayo, los curanderos y los chamanes son entidades distintas, pero los dos tienen las categorías 
de altamesayoq y pampamesayoq, aunque ya no hay altamesayoq. No incluí las categorías de 
Tomoeda porque necesitaría más información de Tomoeda para entender como alinear las 
categorías con las de Washington Rozas y Peru Shamans. Además, hay curanderos malos como 
brujos.  
También, fácilmente esto puede convertirse en debate sobre los orígenes de los rituales de 
los curanderos y los chamanes. Los chamanes, o por lo menos las agencias turísticas que los 
representan, principalmente de Q´eros, reclaman que sus ceremonias son puras desde la época de 
los Incas, mientras es seguro que las ceremonias de los curanderos cusqueños se han mezclado 
con por lo menos las tradiciones religiosas de los españoles. Además es necesario considerar que 
los chamanes son populares en la industria del turismo místico, mientras los curanderos están 
más escondidos en la ciudad del Cusco. Había tres mil curanderos cusqueños en 1992 por una 
población de aproximadamente 200 mil personas (Tomoeda, 192). Por otro lado, hoy día hay 
más o menos 700 personas de Q´eros que no necesariamente son chamanes (Peru Shamans). La 
gente de Q´eros era desconocida para el mundo hasta los cincuenta, mientras la mayoría de los 
curanderos en el Cusco están poco solicitados, especialmente por los turistas, aunque hay más 
curanderos, especialmente porque es posible que el número de curanderos cusqueños ha crecido 
en 25 años.  
Hay muchos factores importantes para entender este fenómeno. Primero, los Q´eros 
pueden reclamar una línea descendente directa de los Incas. Segundo, los Q´eros se consideran 
campesinos, aunque unos viven y trabajan en el Cusco ahora, y especialmente para los turistas, 
eso es importante porque indica una cultura con autenticidad a los turistas. “Es cierto que en 
algunos casos la demanda turística puede contribuir a la conservación de artes y de costumbres 
que ya estaban cayendo en desuso por efecto de la urbanización, la industrialización u otros 
factores asociados a la modernización y a la globalización,” aunque es para el dinero y no el 
valor de los costumbres en sí mismo (Fuller, 102-103). No es claro que las ofrendas a la 
Pachamama estuvieran en desuso, pero antes de la promoción del estado en la cultura viva desde 
1993, había un velo de secreto para los curanderos, forzado porque las tradiciones de los 
indígenas se habían ridiculizado hasta la popularidad de los Incas (Fuller, 127). Además, “los 
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remedios naturales son más cerrados en su comercialización que los remedios químicos que se 
venden abierta y libremente” (Washington Rozas, 219). Es más difícil encontrar los curanderos y 
los despachos que los chamanes, pero eso sirve un propósito. El hermetismo puede aumentar la 
fe en el curandero.   
Sin embargo, aun si los curanderos no mantienen su secreto, es probable que los turistas 
no aprecien a los curanderos tanto como a los chamanes porque podrían pensar que los efectos de 
la globalización, la modernización, y la urbanización en el Cusco han contaminado las 
ceremonias tradicionales. Es evidente en su actitud sobre la autenticidad de la cultura, aunque 
Gómez-Barris argumenta que es lo mismo para los chamanes de Q´eros. En un retiro en Pisac, 
dice que la cosmovision y prácticas andinas ya se habían hibridado con muchas otras tradiciones 
(Gómez-Barris, 70).  Para los turistas, muchos de ellos que buscan experiencias auténticas, esto 
puede ser negativo. “[La autenticidad] es el caso de la atracción que ejercen ciertos rituales que 
se practican en la región del Cuzco...Buscan establecer contacto con otras expresiones religiosas 
supuestamente más auténticas” (Fuller, 45, 62). La búsqueda para la experiencia autentica es un 
resultado de la vida contaminada por la globalización, la modernización, y la urbanización.  
La globalización puede traer la vida y la cultura homogenizada, pero muchos turistas 
quieren algo exótico y diferente a sus vidas cotidianas porque “aunque las diferentes culturas se 
homogeneizaran, la insistencia de los turistas en lo distinto, lo alejado y lo exótico va en sentido 
contrario a esta tendencia” (Fuller, 17).  La modernización trae el industrialismo, el 
materialismo, y la comercialización. Los turistas desean un escape de todo eso. La urbanización 
crea una fragmentación entre individuos, en parte porque una ciudad es tan grande que nadie 
puede conocer a todos y forma unas comunidades más pequeñas cerradas, pero los turistas 
quieren experimentar algo diferente que sus vidas fragmentadas. Para los turistas, la solución 
para el existencialismo que han traído la globalización, la modernización, y la urbanización 
puede ser la espiritualidad de otra cultura, pero esta búsqueda para algo diferente y significativo 
es común con el advenimiento de la espiritualidad “Nueva Edad” (Gómez-Barris, 76). El Perú se 
ha hecho en un destino donde los turistas pueden realizar esta búsqueda.  
Una gran parte de eso es la promoción de la historia de los Inca por el estado peruano, 
incluyendo la imagen de los Q´eros como los chamanes de los Inca. El estado y las agencias 
turísticas indican que los indígenas son símbolos de puridad autentica, una idea muy atractiva 
para los turistas. Los turistas proyectan su búsqueda para propósito en los indígenas y sus rituales 
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porque creen que son auténticos (Gómez-Barris, 73, 76). Además, Gómez-Barris insistió que la 
fascinación con el chamanismo viene del pasado colonial, cuando retrató el hombre salvaje, 
como un indígena, era el complemento para el caballero, un español (Gómez-Barris, 68). Todo 
esto pinta una imagen muy negativa de los turistas, pero no significa que los turistas vienen a ver 
las ofrendas a la Pachamama con intenciones malas. Las intenciones de los turistas pueden ser 
auténticas, pero va a poner en peligro la posición de los indígenas (Gómez-Barris, 76). Es una 
posibilidad, pero también es posible que el interés de los turistas pueda aumentar la popularidad 
de estas ceremonias tradicionales para que pueden sobrevivir por más tiempo. Era estudiante y 
no turista para mis ofrendas, pero las respuestas a mi interés en el tema eran positivas. Claro era 
improbable que reaccionaran a mí o a otros turistas negativamente, pero parecieron sinceramente 
interesados en mostrar a las personas sus conocimientos sobre las ofrendas a la Pachamama. 
Además, todos eran comunidades de chamanes que probablemente tiene más control de sus 
condiciones que otros chamanes que trabajan con agencias turísticas grandes. Necesitaría realizar 
más información para estar segura, pero en suma, no pareció ser un problema a nivel individual 
con estas tres asociaciones que visité, sino con el nivel estructural de la influencia del turismo y 
la globalización, la modernización, y la urbanización. No obstante, “decidir cuales expresiones 
culturales…son representativas o simbolizan la identidad de un grupo o de una nación implica 
llegar a un consenso entre distintos actores sociales que cuentan con la autoridad para 
legitimarlas” (Fuller, 114). Claro hay muchas perspectivas diferentes, incluyendo los de los 
turistas, los chamanes, y las agencias turísticas. Es esencial tomar en cuenta todas esas 
perspectivas para entender la situación, junto con las perspectivas de los investigadores. Es 
diferente analizar una situación desde afuera.  
Por ejemplo, hay investigadores que insisten que la globalización es mala para las 
culturas, mientras otros están más abiertos a los beneficios que la globalización puede traer. 
“Algunos sostienen que la globalización lleva a la perdida de diversidad cultural y que el turismo 
es una de sus puntas de lanza porque precipita la homogenización de la cultura,” mientras el otro 
lado dice que es una manera de exigir derechos (Fuller, 100-101). Sin embargo, no parece que la 
situación sea tan simple para los chamanes. Necesitan trabajar, y hay muchas oportunidades en la 
industria del turismo. No parece ser una manera consciente de pelear contra las influencias del 
turismo y la globalización ni una manera de exigir derechos. La descripción de Gómez-Barris es 
más apropiada, que el turismo místico puede ser una forma de resistencia creativa (Gómez-
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Barris, 77). Con la aserción de la importancia de sus ceremonias por la industria turística, están 
demostrando que su presencia tiene importancia en el mundo. Esto puede contradecir la idea de 
Jorge Flores Ochoa que si los Q´eros son incorporados en el mercado turístico, su asimilación 
ocurrirá adentro de la próxima generación (Gómez-Barris, 73). Todavía pueden tener control 
sobre sus costumbres por el mercado turístico. Si quieren continuar con este punto para exigir 
derechos, es una posibilidad, pero la realidad es que están tratando de mantener su cultura propia 
frente al poder de fuerzas como globalización es un logro en su mismo.  
Sin embargo, este logro depende mucho si los chamanes son los que tienen el poder de su 
cultura y sus tradiciones. “Para los nativos atender a los visitantes puede ser una práctica 
repetitiva y monótona,” y “en muchos áreas del Tercer Mundo, esta actividad se asocia con el 
servilismo” (Fuller, 58, 60). Con las ofrendas, por ejemplo, no son los que deciden cuando hacer 
las ofrendas. Al mismo tiempo, con clientes indígenas, quizás tienen más opciones como manejar 
su tiempo, pero todavía necesitan responder a los deseos de sus clientes. No obstante, es difícil 
decir cómo abordar estos problemas. No hay una solución fácil. Para un chamán, puede trabajar 
con los turistas o puede atender a clientes, pero hay muchas opciones sino un cambio en 
profesión, y para los chamanes que reciben un sueldo justo, puede ser más dinero en el turismo.  
 El turismo puede estimular sentimientos negativos y positivos para los chamanes. Por 
ejemplo, “desde el punto de vista de los nativos, la necesidad de representar sus costumbres 
frente a los turistas los coloca en posición de objetos,” y “para otros las fotografías representan 
una forma de apropiación de algo suyo para beneficio a los turistas” (Fuller, 64). Especialmente 
con las fotografías, tuve cuidado antes de tomar fotografías de las ofrendas. No quise tomar 
fotografías durante la organización de la ofrenda o grabar las descripciones y explicaciones de 
los chamanes y los traductores. Había preguntado antes si está bien, pero no estaba cómoda con 
hacerlo. Era una situación espiritual, y no quise contaminar la atmosfera. Sin embargo, Adriano 
insistió que estaba bien, me preguntó si estaba grabando, y tuvo fotos del fin de la ofrenda. 
También, cada vez, al fin de la ofrenda antes de quemarla, los traductores me preguntaron si 
querría tomar fotos de la ofrenda. Evité tomar fotos de los chamanes en sus mismos. No tuve 
unas conversaciones con los chamanes sobre las fotos, pero me gustaría saber los perspectivos de 
los chamanes en este tema. Parecieron que no les importaron, pero también es improbable que 
vayan demostrar insatisfacción a sus clientes. No obstante, esta experiencia con las fotos me 
enseñó es algo que las organizaciones pueden reforzar más: que los turistas deben tomar en 
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cuenta los perspectivos de los chamanes. Es diferente abordar la cuestión desde la perspectiva de 
un turista que quiere dar sentido a su vida a diferencia de la perspectiva de un turista que quiere 
aprender y apreciar las ceremonias andinas.  
Fuller cree que “uno de los efectos de la industria turística es que estimula a las 
poblaciones receptoras a reflexionar sobre sus particularidades culturales” (Fuller, 21). Es 
importante que los peruanos, especialmente los chamanes, creen en sus culturas. Había una lucha 
de muchos peruanos para creer y apreciar las costumbres indígenas, pero eso es lo que tendrá la 
más importancia al fin. Es una meta importante que todo el Perú aprenda apreciar y no 
desvalorar todas las culturas indígenas para establecer respeto. Fuller dice que “[las formas del 
turismo] pueden fortalecer la identidad local” (Fuller, 82). No obstante, la pregunta continúa si es 
la verdad. Es obvio que los empleados de las organizaciones pueden apreciar la importancia de 
las ofrendas y otras ceremonias andinas en la identidad, pero es difícil decir como aplica esta 
idea a la población del Cusco o del Perú. 
Hay un debate que discute si los cambios de las culturas constituyen más una amenaza o 
una señal que todo el mundo está cambiando. La globalización y la modernización están 
trayendo cambios en todas partes del mundo. También es importante establecer si las culturas 
son conceptos fijos o no. Las culturas siempre están cambiando poco a poco (Fuller 100, 109). 
Las ceremonias andinas no son excepciones. No obstante, los cambios no siempre significan que 
todas las culturas van a mezclar para formar una cultura. También puede incrementar la 
conciencia de religiones y cosmovisiones diferentes (Fuller, 17). Se puede impactar el concepto 
de la identidad. Las ideas y objetos de todas partes del mundo forman parte de la identidad 
también, no solo las ideas y objetos locales. Fuller menciona cuando las culturas mezclan, ya hay 
conexiones con varios grupos y culturas “en la hibridación y en la pertenencia simultánea a 
mundos diversos” (Fuller, 99). Sin embargo, todavía es difícil decir si los cambios constituyen 
una amenaza o no. Hay aspectos positivos y negativos casi siempre.  
Uno de los aspectos negativos es cuando los turistas no entienden el significado de las 
ceremonias andinas, incluyendo las ofrendas a la Pachamama. Fuller cree que “cuando se 
transforman en atractivos turísticos, los festivales y rituales cambian su sentido y función para 
adaptarse a las exigencias de visitantes que no conocen sus significados y para los cuales se trata 
solo de entrenamiento” (Fuller, 107). Los turistas pueden decir que no quieren que los festivales 
y rituales no cambien para ellos, pero la realidad es que hay una economía turística alrededor los 
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festivales y rituales, van a cambiar para atraer más personas. Serán convertirse en versiones 
supuestamente mejores o hiperreales (Fuller, 26). Es esencial tomar esto en cuenta con las 
ofrendas a la Pachamama.  
Hay ejemplos de casos cuando los turistas no entienden los significados verdaderos de los 
rituales, incluyendo las ofrendas a la Pachamama. Un buen ejemplo es la descripción de Centro 
Paz y Luz en Pisac por Gómez-Barris. Diane Dunn, la dueña del centro, compró el espacio en 
Pisac y fundó el centro para compartir los conocimientos espirituales andinos. Hay chamanes 
indígenas que trabajan con Dunn al Centro Paz y Luz, pero también Dunn y otros “chamanes” 
extranjeros practican los rituales andinos. En el retiro que Gómez-Barris asistó, los chamanes 
indígenas estaban haciendo los rituales, pero estaban hablando en quechua. Dunn no explicó los 
significados de los rituales, y no habló mucho español o quechua tampoco (Gómez-Barris, 69, 
74). Era uno de los primeros centros como esto, y servía como modelo para otros centros en la 
región, pero Diane Dunn y los turistas no toman en cuenta los sentimientos de los indígenas. 
Dunn escribió una autobiografía, pero Gómez-Barris observa, “What is notable in her narrative is 
that the individualized spiritual journey replaces any broader social and cultural understanding of 
the local situation” (Gómez-Barris, 73). Este caso indica más la apropiación de la cultura.  
Es una cosa practicar los rituales con respeto y entendimiento con chamanes indígenas, 
pero es otra cosa completamente usar los conocimientos indígenas ancestrales sin tomar en 
cuenta los indígenas. No se puede reconstruir la etnicidad para los turistas (Gómez-Barris, 76). 
El caso de Dunn parece un poco más claro porque ella es una extranjera que tomó la cultura 
andina y la usó sin tomar en cuenta los indígenas. No obstante, también podría ser el caso con 
otras organizaciones turísticas si no explican las ceremonias andinas a los turistas y no consultan 
con chamanes andinos. Como Fuller sugiere, “[Los turistas y los indígenas] están muy lejos de 
haber tenido un encuentro intercultural. Por el contrario, es posible que se hayan alimentado los 
recelos mutuos” (Fuller, 65). Si los turistas no entienden las ceremonias andinas, podrían 
diseminar impresiones falsas sobre las ceremonias y por extensión, los chamanes y la población 
andina. También, si los chamanes no entienden los motivos de los turistas, podrían pensar que 
los turistas no aprecian su cultura con respeto apropiado. Además, sin considerar las identidades 
de los chamanes y sin preguntar sobre sus perspectivas y sus conocimientos, podría haber un 
proceso de deshumanización (Fuller, 69). Por esas razones, estudios sobre las ofrendas y los 
chamanes y también los curanderos son esenciales porque ayuden a prevenir equivocación en el 
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entendimiento de cultura y religión y las perspectivas de los indígenas, y en el futuro serán útiles 
para exigir más derechos para las poblaciones indígenas en el Perú y todo el mundo.  
 
Resultados, análisis y discusión  
Resultados de las tres ofrendas 
Mi investigación consistió en observación y entrevistas en tres ofrendas principalmente. 
Por lo tanto, para empezar, necesito describir cada ofrenda y la información que me dio en 
detalle. Además, visité al mercado Cascaparo, donde venden los despachos, para observar.  
 La primera ofrenda ocurrió el 11 de mayo de 2017 a las 10 de la mañana en la oficina de 
CAISAE en la ciudad del Cusco. Esta comunidad de chamanes se presenta su misma como un 
centro cultural que trabaja a un nivel terapéutico para la salud. En español, la información es un 
poco diferente, y la misma página en español me dice que las prácticas de CAISAE son 
reconocidas por el Ministerio de Salud del Perú (CAISAE). Sin embargo, la primera página web 
que encontré de CAISAE es en inglés, y cuando busque información sobre CAISAE, una de las 
características más prominentes es un botón verde que me trae a la página para CAISAE en 
TripAdvisor. En TripAdvisor, su categoría es spas y bienestar en el Cusco. Volviendo a la página 
de CAISAE, aprendo que su visión es educar el país y el mundo sobre las plantas medicinales y 
ensenar los secretos ancestrales indígenas. Quiere evitar la desaparición de estas técnicas, y 
también organiza congresos sobre la medicina ancestral inca por el país y el mundo. Por añadir, 
se identifican como los guardianes protectores de la Pachamama (CAISAE). En otra página 
sobre la organización, me dice que la asociación era “creado por la necesidad de erradicar la 
explotación de los chamanes tradicionales en todo el Perú” (CAISAE).  
 Para mí, CAISAE organizó una ofrenda especial para conversar con el chamán y el 
traductor y aprender sobre las ofrendas. Mi ofrenda empezó un poco después de las 10 de la 
mañana. Estaba en el segundo piso de Ayahuasca Retreat, el edificio donde esta CAISAE. Entré 
una sala al lado de un área de espera, y quité mis zapatos. Tomé un asiento en un cojín en el 
suelo, y la traductora, María, tomó un asiento a mi lado. Había dos chamanes de la comunidad de 
Queros, pero un chamán habló mucho más que el otro. El chamán principal, Pablo, tenía 44 años, 
con 20 años de experiencia como chamán. Había una caja con todos los elementos en 
Tupperware con tapas naranjas. La sala en su misma, como los otros espacios del centro, tenía 
muchos textiles indígenas en las paredes, cada con una etiqueta con el precio. Porque estábamos 
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en el centro de la ciudad del Cusco, pudimos oír un poco ruido de la calle, pero no ruinó la 
atmosfera. Los chamanes escogieron los elementos para la ofrenda, y me explicó, con la ayuda 
de María, todas las significas de los elementos. Empecemos con rezos a la Pachamama con las 
tres hojas de coca, o qintu, que representa los tres mundos de los Andes, y luego masticamos la 
coca durante la ofrenda.  
 La ofrenda en su misma consistió en 28 elementos, más o menos, excluyendo el papel 
blanco que sirve como la conexión con la Pachamama y los Apus. Primero, con una flor roja y 
una flor blanca, los chamanes crearon dos lados, uno con pétalos rojos y uno con pétalos blancos. 
El lado rojo es para la Pachamama y el lado blanco para los Apus. En este momento, enfatizaron 
los chamanes y María que la dualidad es algo esencial adentro del concepto de la Pachamama. 
Luego, la ofrenda continuó con los elementos, cada con un simbolismo importante. Unos 
símbolos eran más obvios que otros a primera vista. Por ejemplo, había unos dulces en las 
formas de una casa y un carro. También había dulces en la forma de una pareja. A primera vista, 
la casa simboliza el deseo para la felicidad en la casa, el carro significa la suerte en los viajes, y 
la pareja representa la felicidad de la pareja amorosa. No obstante, cada de estos símbolos tenía 
más profundidad. La casa también representa el cuerpo y por lo tanto la importancia de la salud 
del cuerpo a misma vez de la felicidad de la casa. El carro representa la suerte en los viajes, pero 
además simboliza el progreso en la vida. La pareja enfatiza la armonía entre una pareja amorosa, 
sí, pero también el hombre representa el Apu y la mujer simboliza la Pachamama. El punto 
principal es que cada elemento tiene su importancia y su simbolismo, y la composición de la 
ofrenda depende en el estilo del chaman y también las necesidades de la persona o la gente que 
hacen la ofrenda.  
 A casi el fin de la ofrenda, María necesitó salir y Adriano entró para traducir el resto de la 
ofrenda. Completamos el ritual y hablé con Adriano. Me dijo que existen unos conceptos 
diferentes de la Pachamama, que todas las representaciones de la Pachamama no son lo mismo. 
Luego, hablamos sobre el interés en la religión andina y la cosmovisión andina, y aprendí que 
Adriano escribe las páginas web para unos sitios del turismo místico, incluyendo para CAISAE y 
Ayahuasca-Wachuma. Las páginas web son en inglés y español para que cada persona en 
América Latina o el occidente puede aprender sobre los conocimientos místicos de los indígenas 
del Perú.  
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 La experiencia de la segunda ofrenda era un poco diferente. Mientras mi experiencia con 
la primera ofrenda enfocó más en la información básica y los elementos de la ofrenda, Beatriz 
me dio muchísima información sobre más rituales que la ofrenda general y también sobre el 
estado de las creencias de la gente en el Cusco hoy día y la influencia del turismo. También, 
fuimos afuera del centro del Cusco para hacer la ofrenda, a Wayllarcocha. Ocurrió el 12 de mayo 
de 2017, desde las 9 de la mañana hasta las doce y cuarto de la tarde.  
 Peru Shamans es otra comunidad de chamanes que trabaja en el Cusco. Aprendí de 
Beatriz que esta asociación solamente formó hace un año, de unos ocho o diez chamanes de la 
comunidad de Q´eros que no quisieron trabajar por jefes externos más. Por esta razón, decidieron 
formar su propia comunidad y trabajan por vueltos para hacer rituales, incluyendo las ofrendas, 
para los turistas. Beatriz y la otra empleada, Jocelyn, trabajan con la comunidad para hacer la 
gerencia de la oficina y explicar y traducir para los turistas. Beatriz me dijo que ella misma y 
Jocelyn tienen habilidades que los chamanes no tienen, como la habilidad de hablar inglés y usar 
la tecnología con facilidad.  
 Esas habilidades parecen muy importantes para la mayoría de los turistas, y algo para 
tomar en cuenta es que todo el sitio web es en inglés. Cuando vi la página sobre Peru Shamans, 
aprendí que los chamanes, como CAISAE, son los Andes y también la Amazonia. También, la 
página me dice directamente que Peru Shamans quiere eliminar los estigmas de las ceremonias 
andinas, especialmente la ayahuasca. Mientras CAISAE explica su misión en términos positivos, 
Peru Shamans explica su misión en términos de eliminar lo negativo. Beatriz me lo dijo 
directamente cuando estaba explicando que la razón que los turistas tienen miedo de la 
ayahuasca es porque las personas que lo hacen en América Latina o en los Estados Unidos la 
hacen sin el consejo de un chamán verdadero. Me explicó que hay muchos chamanes que 
aseguran a los turistas que son chamanes, pero en realidad, no han completado la iniciación para 
convertirse en chaman verdadero. Esto presenta un problema para los turistas que buscan el 
turismo místico en el Perú que no hacen mucha investigación antes de elegir una agencia.  
 Además, la oficina principal de Peru Shamans es en una estructura en San Blas en una 
calle cerca de la plaza principal, pero es adentro de un mercado pequeñito en la estructura, y unas 
veces que fui a la oficina, no había un letrero afuera para señalar la existencia de una agencia 
turística. Por esta razón, si alguna persona está yendo de compras para recuerdos peruanos, 
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puede encontrarla fácilmente, pero no estoy segura si sea la misma para la gente que busca el 
turismo místico. 
 Nos reunimos a la oficina a las nueve de la mañana, y también en la oficina, toda la 
información es en inglés. Había hablado con Beatriz antes, cuando encontré la oficina por 
accidente, y habló conmigo en inglés. Le dije que puedo hablar español, pero todavía habló en 
inglés parte del tiempo. Porque el paquete turístico con la ofrenda no incluyó el transporte, 
caminos al paradero del bus a la parte de arriba de San Blas. En vía al paradero, estaba hablando 
con Beatriz por todo el tiempo, en inglés para la mayoría del tiempo. Discutimos que la 
Pachamama solo trabaja con la energía positiva, pero existe energía negativa y hay brujos que 
usan la energía negativa. También existen curanderos malos.  
Beatriz, Jocelyn, y Sebastián, el chamán, me explicaron que hay diferencias entre los 
chamanes y los curanderos. Los chamanes, o los maestros, son como sacerdotes andinos que 
hacen rituales, y hay muchos tipos de chamanes diferentes con varios estilos. Por ejemplo, en 
una de las provincias del Cusco, hay una comunidad de chamanes con su propio estilo. Sin 
embargo, generalmente, existen dos categorías de chamanes: altamesayoq y pampamesayoq. 
Según Sebastián, Beatriz, y Jocelyn, ya no hay altamesayoq. Un chamán altamesayoq es 
escogido. Recibe un rayo, y si el rayo no lo mata, después de dos o tres días, surge a la 
comunidad como altamesayoq. No obstante, todavía hay pampamesayoq, y Sebastián es 
pampamesayoq. Puede hacer rituales y llamar a los Apus. Tiene una conexión especial con el 
Apu de su iniciación, Mama Rosa, y tiene una mesa, o un paquete con piedras del cerro Mama 
Rosa, con él para los rituales. Llamó a muchos Apus y también a la Pachamama, pero tiene una 
conexión especial con el cerro Mama Rosa. Sin embargo, unos Apus son más importante para 
unos regiones que otros. Sin embargo, Beatriz indicó que hay cuatro Apus principales para las 
cuatro direcciones, aunque existen muchos más Apus en la región del Cusco. Uno de los Apus 
principales en el Cusco es el cerro de la leyenda del inicio de los Incas, cuando aparecieron los 
cuatros hermanos. En comparación, los curanderos trabajan más con las plantas para curar 
enfermedades. Ellos mencionaron la palabra alquimista para describirlos.  
 Cuando pregunté a Sebastián cuantos chamanes hay en la comunidad de Q´eros, me dijo 
que hay cientos de chamanes. Para explicar más, dijo que no hay escuelas o universidades en el 
pueblo, y por esta razón la mayoría de los niños siguen el camino de sus padres: ser chaman. Es 
lógico porque según Sebastián y las empleadas, uno de los beneficios principales de trabajar con 
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una agencia turística es el dinero. Con el crecimiento del turismo místico desde los noventa en el 
Perú, hay más dinero en el turismo que en otros trabajos para los chamanes (Fuller, 104). La otra 
razón principal, como aprendí, es ayudar la gente para entender, aunque Sebastián no me explicó 
en detalle cómo quiere ayudar personas para entender.  
 En respuesta a una pregunta vinculada, el maestro cree que el turismo es bueno para los 
rituales andinos. También, Beatriz y Jocelyn, sin embargo, añadieron que el turismo tiene sus 
aspectos negativos. Por ejemplo, ellas son de la opinión que el turismo ha traído materialismo e 
egoísmo a unos de los maestros, especialmente los maestros falsos que aprovechan las 
oportunidades del turismo. Ahora hay maestros que solamente quieren viajar por Europa o los 
Estados Unidos para demostrar los rituales andinos. Aún hay unos maestros famosos, pero 
también son maestros falsos y son egoístas. También, según ellas, hay unos miembros de la 
población peruana que parecen que solamente les importa la vida en las ciudades con el 
materialismo, el capitalismo, y la mercantilización, y estas personas desvaloran la importancia de 
las ceremonias andinas.  
Por la sugerencia que hay maestros falsos, estaba preguntando sobre la autenticidad de 
los turistas, también. Quise saber si la mayoría de los turistas creen en los rituales andinos, 
especialmente porque en los Estados Unidos por lo menos, el estado de la fe generalmente ha 
cambiado mucho recientemente, con muchas más personas que no tienen fe en nada. Sin 
embargo, aprendí que por lo menos parecen que la mayoría de los turistas creen en los Apus, la 
Pachamama, y el poder de los rituales andinos, según Sebastián, Beatriz, y Jocelyn. Además, 
Beatriz me dijo que la mayoría de los turistas que llegan a Peru Shamans está descontenta con su 
vida y esperan que los rituales andinos puedan ayudarle. Felizmente, según Beatriz, la mayoría 
también salen mucho más contenta.   
 Hicimos la ofrenda en si misma afuera. Para que el chamán podría hacer una ofrenda más 
individualista, empezamos con una ceremonia de permisión de la Pachamama para hacer las 
ceremonias como en CAISAE. Luego, Sebastián hizo una leyenda de las hojas de coca para mí 
para entender mejor que necesitó cambiar en mi vida. Después, hizo un baño de florecimiento 
para eliminar lo malo y traer lo bueno. La última etapa era la ofrenda a la Pachamama. La 
ofrenda consistió en 32 elementos distintos.  
 Los elementos eran: una pluma del cóndor, dos tipos de incienso, unos palillos 
pequeñitos para la música, un pedazo del feto de alpaca o llama para el plato principal, una 
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estrella de mar, la flor blanca y la flor roja, confeti de los seres celestiales, arroz, azúcar, chispas 
coloradas para las personas en negocios o estudios o trabajo, semillas de coca para progreso, el 
confeti plateado de muchos símbolos, la cinta plateada y la cinta dorada, los qintus de hojas de 
coca, los dulces en forma de pareja, la concha para la mama del agua, la grasa de llama, las 
semillas de maíz para la abundancia, maíz para el dinero, wira qolla para la fuerza, las semillas 
de garbanzo, el anís, unas cuentas rojas y blancas, unos dulces en varias formas simbólicas, 
iman, galletas para representar las mascotas, algodón, higo, confeti, arcoíris de lana, obleas, y 
chicha.  
 Había unos elementos especiales para notar. El pedazo del feto de alpaca o llama es el 
plato principal para la Pachamama porque a la Pachamama le gusta la carne. Sin embargo, voy a 
regresar a este elemento porque recibí información variada sobre el rol del feto de alpaca o 
llama. Además, es necesario tomar en cuenta que la ofrenda es como un banquete para la 
Pachamama, y le gustan el plato principal y también los dulces. El confeti de forma de los seres 
celestiales es para incluir las estrella, la luna y el sol. Las cintas plateadas y doradas eran para 
seguir los caminos buenos en la vida. La concha era para incluir la mama del agua, una ser, 
porque había un lago cerca de Wayllarcocha, y el chamán quiere incluirla. Finalmente, la wira 
qolla es una planta fuerte de los Andes, y es importante tomar en cuenta el poder de las plantas.  
 Después, por la primera y única vez, vi cuando el chamán quemó la ofrenda porque 
estuvimos afuera. Es bueno cuando la ofrenda quema con fumo blanco porque esto significa que 
la ofrenda está bien recibido. No obstante, alguien no puede ver el fuego directamente porque a 
la Pachamama no le gusta cuando personas miran cuando está comiendo durante el fuego. Por 
esta razón, necesita mirar por otro lado. Luego, cuando la ofrenda había quemado, el fumo es 
para los Apus y las cenizas son para la Pachamama.  
 Después de la ofrenda, durante el fuego, estaba preguntando si algo ha cambiado con los 
despachos o con las ofrendas recientemente. De este tema de conversación, aprendí que ellos 
creen que la fe de los cusqueños es menos hoy día que antes. Beatriz me dijo que ya no creen en 
los espíritus. Sebastián me explicó que muchas más personas hacían rituales antes, especialmente 
con las vicuñas, pero hay menos vicuñas y por esta razón menos personas que hacen rituales. Sin 
embargo, también Beatriz y Jocelyn me dijeron que hace unos años, cuando están construyendo 
la Universidad Andina, no hicieron una ofrenda a la Pachamama antes de empezar la 
construcción, y por esta razón, unas personas murieron porque no mostraron respeto a la 
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Pachamama. Esta historia muestra bien que aunque Beatriz me dijo que la Pachamama trabaja 
con energía positiva, también puede ser vengativa si no recibe respeto y comida de los seres 
humanos.  
 Sobre los elementos, insistieron que nada mucho ha cambiado recientemente. Si, hoy día 
hay elementos artificiales, como elementos de plástico, pero representan cosas similares. Los 
cambios que ocurrieron eran antes, en el tiempo del colonialismo, porque desde el tiempo de los 
Incas, los rituales han fusionado con la religión de los españoles. También, en la época del 
colonialismo, existían otros rituales andinos, pero ahora son perdidos. Sin embargo, Sebastián, 
Beatriz, y Jocelyn creen que la actitud del mundo hacia los conocimientos andinos está 
cambiando, y eso es parte de una profecía antigua de la comunidad de Q´eros. Antes, con los 
españoles, necesitaban esconder sus conocimientos y su religión de los españoles, y este miedo 
ha continuado hasta recientemente. No obstante, ahora es el tiempo bueno de la profecía, cuando 
los chamanes ya no necesitan esconder sus prácticas y pueden ensenar el mundo. Con todas las 
religiones del mundo difusas a casi todas las regiones del mundo, hay más libertad con las 
religiones. Con esta perspectiva, hay un lugar para el éxito de la religión andina.  
 La página web de Peru Shamans sobre los chamanes de la comunidad de Q´eros me da 
más información sobre la profecía. Esta época se llama Mastay, o el tiempo de la gran 
concurrencia de personas de los cuatro puntos cardinales. América del Norte y América del Sur 
van a reunirse como el águila y el cóndor volaran juntos otra vez. Será unión entre América del 
Norte, América del Sur, y Europa, como un solo cuerpo. América del Norte será el cuerpo físico 
con fuerza, América del Sur será el corazón, y Europa constituirá la mente. Serán cambios en 
nuestras relaciones y nuestros conceptos de espiritualidad, pero surgiremos en una época de paz.  
Por lo tanto, Beatriz, Jocelyn, y Sebastián todavía mantienen fe que la religión andina crecerá 
otra vez.  
 Tomamos el bus para regresar a la oficina de Peru Shamans en San Blas, y en el bus 
Beatriz me preguntó si podría ir con la agencia para tomar fotos promocionales en diferentes 
lugares poderosos para ayudar la agencia atraer más turistas. No pude hacerlo, pero me explicó 
que necesitaba un gringo o una gringa porque los turistas generalmente confían en las opiniones 
de personas que se parecen más. Además, me pido escribir una revista en TripAdvisor porque los 
turistas confían más en agencias con más revistas. También, es la única agencia de las tres con 
un nombre en inglés. Beatriz me explicó que es para atraer más turistas. Por añadir, me dijo que 
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la palabra chaman es más una palabra occidental, pero la usa porque los turistas pueden 
entenderla más a primera vista. Para los turistas, la palabra chaman indica cosas más místicas, y 
es más comprensible que el termino más apropiado, maestro. Cuando los turistas piensan en esta 
otra palabra, imaginan un maestro de la escuela, no un sacerdote andino. La pregunta es si estas 
cositas comprometen la integridad del turismo respetuoso a la cultura andina.  
 La tercera ofrenda era como una mezcla de la primera y la segunda ofrendas. Ocurrió en 
el mismo espacio que la primera porque las dos agencias, CAISAE y Ayahuasca-Wachuma, 
comparten un edificio. No obstante, era el mismo chaman que con Peru Shamans, Sebastián, 
aunque esta vez, aprendí un poco más de su familia y de su pueblo. Dijo que sus abuelos eran 
curanderos y sus padres eran chamanes altamesayoq. También, en la comunidad de Q´eros, no 
creen en la medicina científica. Solo usan plantas y rituales para curar las enfermedades. Hice la 
ofrenda el 15 de mayo de 2017, desde las diez hasta las 11:45 de la mañana. La ofrenda en si 
misma era parecida de la primera y la segunda con los elementos y el estilo, pero la empleada y 
traductora, Julia, me dio información con una nueva perspectiva. Julia me dijo que trabaja al 
nivel internacional para los rituales andinos y derechos de los indígenas, peruanos y 
internacionales, y tuvo una perspectiva feminista fuerte.  
 Julia enfatizó la importancia de más mujeres trabajando como chamanes. Me dijo que hay 
chamanes mujeres, pero la mayoría son hombres, y ella quiere cambiar esto. También enfocó en 
la necesidad de apreciar los idiomas nativos. Dijo que los indígenas, incluyendo los chamanes, se 
sientan atacados en las ciudades como el Cusco. También ella sugirió que unos idiomas pueden 
desaparecer en tan poco de cincuenta años. Necesitamos hacer más para preservar los idiomas y 
la cultura andina, y parte de eso es aprender como por la organización Ayahuasca-Wachuma.  
 Antes de empezar la ofrenda, Julia había traído la misma caja de elementos en 
Tupperware y los cojines para sentarnos. Había un poco ruido de la calle, y también estuvimos 
hacia una dirección diferente esta vez. Luego, cuando el chamán, Sebastián, completó arreglar 
cosas para la ofrenda, Julia me explicó que hay dos formas de ritual, pago y agradecimiento, y 
las ofrendas pueden tener propósitos diferentes, especifico a la persona o las personas, pero 
hicimos una ofrenda general. También me enseñó que hay muchas escalas o niveles de las 
ofrendas. Hicimos lo básico, pero la escala más alta es para usar parte de un feto de llama. 
Además, en este nivel, alguien puede ayudar al chaman con ordenar las cosas, en vez de 
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solamente mirando la ofrenda. No estaba exactamente claro, pero podría asistir a una escuela por 
la organización y aprender más.  
 Luego, empezamos con los qintus para pedir permisión de la Pachamama para hacer la 
ceremonia. Las tres hojas representan tres dimensiones: el universo, el presente (de los seres 
humanos), y la tierra. Después, comenzamos el ritual. El ritual usó 28 elementos, como la 
primera ofrenda, pero sus elementos difirieron un poco. Los elementos en esta ofrenda eran: una 
cinta blanca para el aire y una cinta amarilla para la tierra y la economía, dulces en formas de 
pareja para el Apu y la Pachamama (y lo femenino para mí, también), un dulce como carro para 
avance de salud, éxito y espiritualidad, un dulce como casa para la felicidad en casa y cuerpo, la 
flor blanca para el Apu y la flor roja para la Pachamama, un dulce como maíz para la unidad de 
la familia y la economía, la pareja de piedra para el amor y el huayruro, el maíz para la comida y 
la economía si trabaja con amor, los palillos pequeñitos para la música como medicina y 
conexión, wira qolla para el poder de todas las plantas, maní para significar el revuelvo a la 
tierra, arroz para la paz, la armonía, y el amor, la grasa de llama en los cuatro direcciones, el 
confeti de los seres celestiales, el trigo para la energía fuente de trabajo, la quínoa para los seres 
invisibles que viven en la tierra, semillas de coca para el crecimiento de mí, incienso para buen 
contacto espiritual, varios dulces grandes y pequeños para la comunicación buena, semillas de 
frutas para revolver a la tierra, iman para llamar a un amor para mí, letras pequeñitas para 
escribir mi historia, el confeti (o pica pica) para una fiesta donde cada color tiene misión, 
algodón para los nubes y la fertilidad de la tierra, un sapo de chocolate, el vino de coca para una 
fiesta, y la brillantina plateada y dorada para las luces en el universo y en la tierra.  
 Después de ordenar toda la ofrenda con los elementos, concluimos la ceremonia y 
Sebastián tomó la ofrenda para quemarla en otro lugar. Luego, antes de salir, pregunté a María 
sobre las reacciones típicas de los turistas. Ella me dijo que la mayoría de los turistas vienen para 
hacer el retiro de ayahuasca, pero el retiro incluye una ofrenda a la Pachamama. Además, ella 
creyó que la mayoría de los turistas tienen fe en las ceremonias, y porque tienen fe, las 
ceremonias son más fuertes y poderosas. En su página web que describe la comunidad, dice que 
“debe estar seguro de sí mismo, tener intención objetiva y creer en las virtudes curativas de la 
planta sagrada. Solo así podrá iniciarse completamente y recibirá todos los beneficios de los 




 Sin embargo, unos de los detalles en su página web sobre la ceremonia a la Pachamama 
crean más preguntas. Por ejemplo, la página dice que “es la ceremonia más importante en nuestra 
cosmovisión andina (Diosa de la tierra y de la cultura inca)” (Ayahuasca-Wachuma). Es difícil 
evaluar si esto es la verdad. Claro que si es una ceremonia importante, pero no me parece que 
haya suficiente evidencia para aportar o desacreditar esta declaración. Además, la página me dijo 
que los chamanes de Q´eros son chamanes altamesayoq (Ayahuascua-Wachuma). No obstante, 
esta información está en conflicto con la información de Peru Shamans, que ya no hay chamanes 
altamesayoq de Q´eros.  
 La misma página web también me asegura que Ayahuasca-Wachuma era la primera 
organización de chamanes de Q´eros en el Cusco en 2004. Quiso preservar la cultura, y la página 
dice que tenía miedo de esta generación de chamanes será la última. Por esta razón, en 2007 
fundó una escuela de chamanes y en 2011, formó una escuela del voluntariado para que los 
extranjeros puedan aprender (Ayahuasca-Wachuma). Ambas esta página web y la página de Peru 
Shamans insisten que Q´eros es la comunidad de los últimos descendientes de los Incas (Peru 
Shamans, Ayahuasca-Wachuma).  Además, la página web de Peru Shamans sugiere que sea 
porque han preservado sus tradiciones chamanicos tan bien. En cualquier caso, todos los tres 
chamanes eran de Q´eros. Sin embargo, aparte de la información básica, no aprendí muchísima 
sobre los chamanes individuales. Por esta razón, es útil que la página de Peru Shamans describe 
unos de los chamanes y sus personalidades y pensamientos del chamanismo (Peru Shamans). 
Puede aprender identificar varios chamanes por sus estilos, pero también es importante aprender 
sus perspectivos en su trabajo.  
 Otras observaciones que complementan mi información de las ofrendas son mis 
observaciones del mercado Cascaparo y las tiendas donde venden los elementos para los 
curanderos y los chamanes. Fui con Dr. Washington Rozas para ver las tiendas el 11 de mayo de 
2017, desde aproximadamente las 5:30 hasta las 6:00 de la tarde. Fuimos a cuatro tiendas, y 
conseguimos las direcciones de cinco curanderos, una de la primera tienda, tres de la segunda, y 
una de la última. La segunda tienda tenía 16 nombres y direcciones de curanderos en la 
estantería. Esto era diferente que las otras tiendas, que mantuvieron más secreto sobre los 
curanderos. En la última tienda, la vendedora no nos daría el nombre, solo la dirección. Todos 
tipos de personas venían a las tiendas. Había una mujer en ropa profesional y mucho maquillaje 
que necesitaba un despacho, mientras a la próxima tienda había una mujer vieja que estaba 
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preguntando para algo. Unas tiendas tenían las mismas cosas, como cerdos colorados de 
cerámica, pero también había peculiaridades entre las tiendas. La tercera tienda tenía unos 
esqueletos de animalitos, mientras la última tienda tenía un televisor y gatos de fortuna de las 
culturas japonesa y china. También, en la última tienda, la vendedora nos dio la dirección del 
curandero directamente de su celular, en vez de los papeles las otras tiendas tenían. Sobre los 
despachos en sus mismos, cuestan entre veinte y cincuenta soles, depende de la tienda y el tipo 
de despacho. Hay despachos básicos y despachos más completos. Los despachos básicos cuestan 
veinte soles o 25 soles, depende de la tienda. No obstante, no pude ver los elementos en cada de 
los despachos porque eran envueltos en papel marrón. En suma, era una experiencia valerosa 
para entender el estado del curanderismo mejor.    
Análisis y discusión de las ofrendas y sus interacciones con el turismo, la globalización, la 
modernización, y la urbanización  
 Ahora, según mi pregunta principal y mi objetivo, es necesario analizar la información de 
las ofrendas con los términos ya definidos: el turismo, la globalización, la modernización, y la 
urbanización. Había unos cambios, según varios investigadores. Por ejemplo, Gómez-Barris 
insiste que despachos, o las ofrendas, normalmente duran muchas horas, con música y danza y 
varios niveles, pero era menos que una hora (Gómez-Barris, 74-75). Todas mis ofrendas, 
incluyendo mis preguntas y las conversaciones, duraron un poco más de una hora. Nadie me 
mencionó que las ofrendas normalmente duran para más tiempo. Cuando pregunté a Sebastián, 
Beatriz, y Jocelyn, me dijeron que no mucho ha cambiado con las ofrendas. Una pregunta 
importante para investigar seria la duración de las ofrendas, y si esta si es un cambio reciente con 
la vida acelerada que el turismo, la globalización, la modernización, y la urbanización ha traído.  
 Aunque Beatriz, Jocelyn, y Sebastián no creen que haya muchos cambios, Washington 
Rozas y Tomoeda tienen perspectivas diferentes. Tomoeda menciona que los pedidos de los 
clientes de los curanderos han creciendo recientemente en el número de elementos y también en 
la complejidad de los pedidos (Tomoeda, 190). Es una indicación de la vida más compleja en la 
ciudad con un estilo de vida más materialista y capitalista. Washington Rozas discute como la 
vida urbana puede traer innovaciones a los despachos. Una de las razones que los despachos han 
cambiado es el deseo para la movilidad social. Unos elementos que han añadido son los naipes, 
el libro de San Cipriano, velas, cigarrillos y otras cosas que han venido con la migración. Según 
él, el despacho urbano ha crecido desde aproximadamente 30 elementos en el campo hasta 250 
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elementos en la ciudad (Washington Rozas, 218, 219). Claro, antes no había elementos 
artificiales, pero parece que las ofrendas todavía conservan los mensajes esenciales: dando 
gracias a la Pachamama y pidiendo a los Apus por elementos con mucho simbolismo. No 
obstante, los deseos de los turistas podrían ser diferentes de los que tienen los cusqueños. Las 
ofrendas para turistas podrían estar usando más símbolos para los deseos de los turistas. Por 
ejemplo, la seguridad en los viajes es especialmente importante para los turistas, particularmente 
si los turistas quieren viajar mucho más inmediatamente o en el futuro.  
 Todas mis ofrendas solamente usaron aproximadamente 30 elementos, más o menos 
pocos elementos. Porque no tuve una investigación más amplia, no sé si a muchos de los Q´eros 
le gustaría usar este número de elementos. También, es necesario recordar que unos compren los 
despachos básicos de las tiendas, y por esta razón, tienen más o menos elementos según el estilo 
del curandero o chaman. Sebastián me mencionó que le gustaría si el despacho era más 
completo. Además, había elementos en el despacho que Sebastián no usó. Sin embargo, hay 
muchas tiendas en el mercado Cascaparo que venden elementos para las ofrendas y también 
despachos preparados. Es probable que los elementos de cada despacho dependan de cada 
vendedor. Sin embargo, es probable que los despachos cambien para las necesidades de los 
turistas, o por lo menos los elementos que los chamanes escogen de los despachos. Sin embargo, 
se puede considerar los despachos preparados un producto de la globalización y la 
modernización. En las tiendas de los elementos, los curanderos o los chamanes tienen la opción 
de crear sus propios despachos, pero es más fácil comprar un despacho ya preparado. Si es un 
curandero que necesita el despacho, es más fácil porque ahorra tiempo para atender a los clientes 
y no prepara el despacho individualmente cada vez, especialmente considerando que antes, los 
curanderos eran disponibles unos dos o tres días de la semana, pero hoy día, están disponibles 
casi cada día de la semana. Si es un chamán que necesita un despacho para los turistas, podría ser 
que el chamán en sí mismo no lo compra, pero los empleados de las organizaciones. Para mis 
tres ofrendas, las organizaciones ya tuvieron los despachos para los chamanes. La pregunta es si 
los chamanes piden despachos específicos de tiendas específicas, o si los empleados deciden en 
los despachos. Es un punto esencial para considerar porque si los despachos son intercambiables, 
¿son los chamanes intercambiables para los turistas?  
 Cada chaman tiene su propio estilo, pero todavía ¿es la verdad con una organización 
turística? Obviamente hay diferencias en las ofrendas según las fotos (en el anexo), pero no son 
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completamente distintas. Podría ser que necesito aprender más sobre los varios estilos de los 
chamanes, pero aparte de unos elementos diferentes, parecen muy similar. Si hubieran más 
diferente antes y ahora son más similares, podría ser evidencia para las personas que insisten que 
la globalización está trayendo homogenización a las culturas.  
 Por añadir, el Museo de la Coca también vende una versión de la ofrenda a la 
Pachamama para los turistas (Fotos en el anexo). Es un objeto que representa todos los conceptos 
del turismo, la globalización, la modernización, y la urbanización. Representa que cada turista 
puede ofrecer a la Pachamama sin la iniciación. Significa que es una etapa en difundir las 
ceremonias andinas en todo el mundo. Representa la mercantilización que la modernización ha 
traído porque está usando un objeto de cultura para ganar dinero. Representa la urbanización 
porque este objeto está fragmentando de las realidades de las ceremonias andinas en un museo en 
la ciudad del Cusco sin mucha interacción con los indígenas. El Museo de la Coca quiere 
difundir un mensaje positivo sobre la coca, pero ¿en qué punto es apropiación de la cultura? 
 Es importante considerar que todo eso sea para los turistas. Aprendí que los turistas salen 
de las agencias con sentimientos de la felicidad. Sin embargo, es esencial preguntar la veracidad 
de la información que reciben. Los turistas solamente tienen la experiencia de la ofrenda a la 
Pachamama una sola vez. Los turistas confían en las agencias turísticas y los chamanes para 
decir la verdad sobre las ofrendas y los conceptos a la Pachamama. Las páginas web de las 
organizaciones pueden ayudar los turistas a entender, pero como las organizaciones, las páginas 
web de las organizaciones quieren que los turistas usen los servicios de estas organizaciones. Es 
posible que la información en las páginas web y la información de las organizaciones no son 
completas o solamente son desde una perspectiva. Además, la información era diferente en unas 
de las páginas en inglés y en español. No eran diferencias grandes, pero es un poco más difícil 
entender que es la información verdadera. Tuve más información antes de las ofrendas que el 
turista medio, pero los chamanes y las organizaciones tienen más información que yo. Ya son 
preparados para los turistas, y cuando se considera que reciben las mismas preguntas y necesitan 
presentar la misma información todo el tiempo, es posible que el chamán, el curandero, o la 
agencia podría cambiar la información. Sin embargo, es más alarmante considerar aun si el 
turista sabe que la información no es correcta, no le importa.  
 Como ya mencioné, muchos de los turistas están buscando una solución para la inquietud 
de sus vidas. Piensan que las ceremonias andinas podrían ayudarlos, pero no tienen un interés 
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autentico de aprender de las ceremonias o la cultura andina. Como Diane Dunn en su 
autobiografía, la importancia de las ceremonias es su efecto en su propia vida, no en las vidas de 
los indígenas. La fe supuesta de los turistas podría ser la fe en algo que puede ayudarlos, sino no 
la fe en la Pachamama y los Apus. Además, muchos de los turistas vienen para la ayahuasca, 
pero como me dijo Dr. Washington Rozas, un comunero no va a usar la ayahuasca. La ayahuasca 
y las ceremonias andinas, incluyendo la ofrenda a la Pachamama, son místicas para los turistas, 
pero para los locales, tienen connotaciones diferentes. Las ceremonias andinas son parte de una 
historia compleja. Representan los conocimientos culturales ancestrales, pero también llevan las 
connotaciones de la influencia del colonialismo en los conocimientos andinos. Los españoles, los 
peruanos y el mundo general han despreciado la importancia de las culturas indígenas, 
incluyendo las culturas andinas, por siglos. Por eso, las ceremonias andinas representan la 
desvalorización de la cultura andina y la falta de derechos para los indígenas andinos. Por lo 
tanto, las ceremonias andinas podrían ser un alivio temporal para los turistas, pero no para la 
gente andina y la gente cusqueña. Siempre van a llevar más peso para la gente cusqueña.  
 También existe explotación de los chamanes. Aunque las organizaciones que yo usé 
pagan sueldos justos a los chamanes, no es el caso para muchas de las agencias turísticas. Pagué 
menos por las ofrendas con estas organizaciones que con muchas otras, y todavía pueden pagar 
un sueldo justo a los chamanes. Esto indica que muchas de las agencias están engañado a los 
turistas y también a los chamanes. Claro hay gastos para las materiales y el transporte (unas 
veces), también, pero estas agencias están cargando precios ridículos porque otra vez, muchos de 
los turistas no saben más. Por esta razón, en términos de precio, ambos los chamanes y los 
turistas son víctimas de la avaricia de las agencias.  
  
Conclusiones 
 El turismo, la globalización, la modernización, y la urbanización han cambiado los 
significados de las ofrendas a la Pachamama. El turismo ha cambiado los términos que las 
organizaciones y agencias turísticas usan para describir las ofrendas. También el turismo ha 
establecido una atmosfera de explotación de los chamanes y de los turistas por las agencias 
turísticas grandes. La globalización ha traído unos cambios en los materiales de los elementos 
para los despachos, pero también ha llevado una atmosfera de homogenización cultural. Los 
turistas quieren algo diferente, pero parece que ahora las ofrendas son más similares. Además, es 
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importante que la mayoría de los turistas estén buscando una solución para sus vidas inquietas, 
pero el énfasis es en su felicidad y no necesariamente la importancia de las ceremonias andinas y 
las vidas de los chamanes. Por esta razón, no hay intercambio cultural verdadero sino que el 
interés de los turistas es en las ceremonias y no en sus vidas. La modernización es una razón para 
el turismo porque ha llevado el mercado turístico, el capitalismo, y el materialismo que 
desprecian el intercambio cultural, haciendo mucha interacción intercultural superficial. 
Finalmente, la urbanización ha traído todos estos elementos juntos y ha establecido tensión entre 
chamanismo o curanderismo urbano y chamanismo o curanderismo campesino. Por estas 
razones, la ofrenda a la Pachamama por el chamán o curandero podría ser considerada una 
mercancía, aunque además, las ofrendas en sí mismas se han convertido en una herramienta para 
influir como los cusqueños y los turistas piensan en el Perú, más que solamente una 
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Guías de entrevistas: 
Guía de entrevista para los curanderos 
1. ¿Cómo se llama Ud.? 
2. ¿Cuántos años tiene? 
3. ¿Dónde nació? 
4. ¿Dónde vive? ¿Cuántos años ha vivido aquí? 
5. ¿Cuántos años ha trabajado con esta organización? 
6. ¿Cuáles son los beneficios de estar asociado con una agencia del turismo? 
7. ¿Qué termino prefiere usar para su profesión (curandero, chaman, etc.)? 
8. ¿Hay diferentes tipos de curanderos? 
9. ¿Qué tipo de curandero se considera su mismo? 
10. ¿Cuáles son los Apus principales del Cusco? 
11. ¿Con cuál Apu se comunica principalmente? ¿Puede describir su manera de 
comunicación con el Apu? 
12.  ¿Cuáles son las diferencias entre un curandero urbano y un curandero campesino? ¿Se 
considera su mismo un curandero urbano o un curandero campesino? 
13. ¿Dónde compra el despacho?  
14. ¿Qué elementos usa en su despacho? ¿Ha añadido nuevos elementos en los años 
recientes? ¿Por qué? 
15. ¿Aproximadamente cuantos curanderos hay en Cusco hoy día? 
16. ¿Ud. piensa que la popularidad del curanderismo en el Cusco está aumentando o 
disminuyendo? ¿Por qué?  
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17. ¿Ud. cree que el interés de los turistas está ayudando el poder del curanderismo en el 
Cusco? 
18. ¿Piensa que los turistas tienen fe en el curanderismo o solamente tienen curiosidad? 
19. ¿Por qué muestra las ofrendas a los turistas? ¿Qué objetivos tiene Ud. por las ofrendas y 
el turismo? 
 
Guía de entrevista para los empleados de una agencia 
1. ¿Cómo se llama Ud.? 
2. ¿Cuántos años de experiencia tiene con esta agencia? 
3. ¿Qué termino prefiere usar para la profesión (curandero, chaman, etc.)? ¿Por qué? 
4. ¿Hay diferentes tipos de curanderos? ¿Qué son? 
5. ¿Aproximadamente cuantos curanderos hay en el Cusco hoy día? 
6. ¿Ud. piensa que la popularidad del curanderismo en el Cusco está aumentando o 
disminuyendo? ¿Por qué?  
7. ¿Cuáles son los beneficios de estar asociado con una agencia del turismo para los 
curanderos? 
8. ¿Aproximadamente cuantos turistas tienen interés en las ofrendas cada semana o cada 
mes? 
9. ¿Ud. cree que el interés de los turistas está ayudando el poder del curanderismo en el 
Cusco? 
10. ¿Piensa que los turistas tienen fe en el curanderismo o solamente tienen curiosidad? 
11. ¿Por qué muestra las ofrendas a los turistas? ¿Qué objetivos tiene Ud. por las ofrendas y 
el turismo? 
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